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Universitibolehpikat pelancong
Ungkapan 'Univer. siti se-bagai Gedung Ilmu'adalah ungkapan yangsinonim baginya. Inimenjadikan setiap uni-
versiti berlurnba bagi mendapat-
kan tempat dalam kalangan pe-
lajar sebagai destinasi ilmu. Na-
mun, pada hari ini peranan
universiti sudah melangkaui _
sempadan itu.
Di universiti akfiviti penyelidi-
kan, perundingan, khidmat sosial
dan pelbagai aktiviti lain turut di-
lakukan. Dengan kepelbagaian ak-
tiviti dan fungsi yang dilaksana-
kan oleh universiti pada hari ini,
universiti sudah dilengkapkan de-
ngan pelbagai peralatan dan ke-
mudahan, Bermula dengan ruang
kuliah yang eksklusif bilik semi-
nar, peralatan audio dan studio
: yang lengkap, dewan persidangan
dan pelbagai lagi. , '
Bagi sesetengah universiti, urn-
parnanya Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM)dan Universiti Pu-
tera Malaysia (UPM), merekadi-
bangunkan dengan persekitaran
? yang sangat kondusif iaitu UKM
. sebagai sebuah universiti berkon-
sepkan ekologi sementara UPM
masih kekal sebagai universiti
berasaskan pertanian walau su-
dah ditukar namanya daripada
Universiti Pertanian Malaysia ke-
pada Universiti Putera MaIaysia.
Begitulah uniknya kedua-dua uni-
versiti ini.
Destinasi kondusif
Dengan keunikan ini, ia menjadi
destinasi kondusif sebagai desti-
nasi pembelajaran, pengajaran,
penyelidikan dan sebagainya serta
tidak menjadi kekangan, jika ia
Manfaat kehijauan persekitaran UPM untilk dijadikan destinasi
agro pelancongan.
turut dijadikan destinasi pelanco-
ngan berasaskan eko(UKM) dan
agro (UPM). Dengan menjadikan
kedua-dua universiti ini sebagai
destinasi eko dan agropelanco-
ngan, ini bermaknauniversiti le-
bih dikunjungi sarna ada pelan-
cong dalarn negara, mahupun
luar negara.
Kedatangan pelancong tempa-
tan membuka ruang kepada ma-
syarakat untuk mengenali univer-
siti dengan lebih dekat. Mereka
berpeluang -meilgetahui aktiviti
dan dapatan kajian atau penye-
lidikan yang dilakukan, yang
mungkin bermanfaat bagi mere-
ka. ~
Begitu juga dengan urtiversiti
itu sendiri, iaitu melalui cara ini
mereka lebih mendekati masya-
rakat luar dan mendapat input -,
yang mungkin diperlukan, Kun-
jungan pelancong luar negara ju-
ga memberi peluang, bagi univer-
siti mempromosikan dirinya.
Semakiri universiti lebih dike-
nali pada peringkat antarabangsa
semakintinggi kebolehpasai'an se-
bagai destinasi ilmu, penyelidi-
kan, rundingan dan sebagainya.
Universiti sebagai destinasi pe-
lancongan adalah .suatu yang
marnpu dilaksanakan, menarik
'dan membolehkan universiti
menjana pendapatan hasil dari-
pada ketibaan pelancongselain
meningkatkan bilangan destinasi
pelancongan. '
Sebenarnya sama ada UKM ma-
.hupun UPM, kedua-duanya sudah
tersedia 'dengan eko dan agro -,
yang sesuai sebagai tarikan pe-
lancong.' .. , ,~
Rangka aktiviti eko, 'agro'
UKM umparnanya sememangnya
diliputi suasana eko yang meng- .
-hijau. Taman paku-pakis yang me"
narik, rumah tumbuhan dan hai-
wan, lapangan golfyarig terben-
tang,' tasik yang mendamaikan
dan persekitaran hutan simpan
dan hutan sawit yang sangat me:
narik. Begitu juga dengan UPM.
Universiti ini sudah tersedia de-
ngan ladang tanarnan, dusun
buah-buahan serta ladang terna-
kan.
Apayang perludilakukan un-
tuk menjadikan kedua-dua urii-
versiti ini sebagai destinasi pelan-
congan eko dan agro adalah me-
raiigka aktiviti.yang berkaitan eko
mahupun agro yang boleh dikun- .'
jungi pelancong. .
Ini termasuk meningkatkan
prasarana pelancongan khusus-
nya ruang penginapan dan ma-
kan yang lebih mesra pelancong
dan menyediakan pelan peranca-
ngan dan pengurusan pelancong.
Kedua-dua universitijuga boleh
bekeljasarna dan menjadi peleng- '
kap antara satu saina lain.kerana
masing-masing mempunyai kele-
tiihan selain terletaJ{ pada kedu-
.dukan yang berdekatan.
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